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Reina Claudia Violeta 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Redondeada, algo achatada en los polos. Surco ventral muy marcado formando dos labios a sus 
lados que generalmente son asimétricos, con un lado más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Deprimida pero con cubeta muy marcada formada por el surco de la sutura. Punto pistilar: 
Pequeño, blanquecino o amarillento, generalmente prominente, situado en una cubeta estrecha y 
profunda, desviada hacia la parte dorsal. 
 
Sutura: Línea violeta, mas o menos visible según la intensidad del color general del fruto, sobre un surco 
bien marcado en toda su extensión, más acusado en el polo pistilar. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia y poco profunda. Medianamente rebajada en la sutura y casi 
imperceptible en el lado opuesto. 
 
Piel: Pruina muy abundante, gruesa, azul violáceo. No se aprecia pubescencia. Color: Violeta cobrizo o 
morado oscuro, casi negro, no uniforme. Generalmente persisten manchas circulares del color verdoso 
del fondo. Con frecuencia, recubierta de pequeñas cicatrices ruginosas. Punteado abundante, pequeño y 
medio, blanquecino con aureola violeta poco perceptible en las zonas más oscuras.  
 
Carne: Verde o amarillo verdoso o ambarino. Semi firme, poco jugosa. Sabor: Dulce, típico de las 
Claudias. Bueno. 
 
Hueso: Casi libre. Pequeño o medio. Elíptico redondeado, ligeramente asimétrico, semi globoso. Surcos 
muy marcados. Superficie arenosa. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
